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Для створення сприятливого режиму водних об'єктів, попередження їх забруднення, засмічення і вичерпання, знищення навколоводних рослин і тварин, встановлюються водоохоронні зони. [1]
Водоохоронна зона може бути відносно простим та ефективним варіантом для поліпшення екологічного стану водних об'єктів, особливо, при запобіганні неточкових джерел забруднення, які виникли - поверхневого і підземного стоку з сільськогосподарських угідь.
У роботі В. Самойленко та Ю. Таврова до найбільш кричущих порушень екологічних норм і вимог в Україні були віднесені:
• оранка грунту аж до урізу води або виступу берега; 
• розташування сільськогосподарської діяльності безпосередньо в береговій зоні; 
• упущення простих біотехнічних заходів, таких як берегові ліси, полезахисні лісосмуги, тощо; 
• випасання тварин у районі берега, тим самим, погіршуючи ландшафтну стійкість шляхом знищення й порушення рослинного покриву; 
• захоронення добрив, відходів та інших негативних екологічних продуктів місцевої економічної та соціальної діяльності вздовж берегів. [2]
Верхня межа водоохоронної зони визначається, як правило, виходячи з сфоормованного господарського опанування прибрежної території. [3]
Формулювання і правильна оцінка негативних наслідків, а також здійснення відповідних заходів щодо усунення небезпечних неточкових екологічних дій є важкою в силу об'єктивних і суб'єктивних причин, серед яких – відсутність сучасної методології, яка б містила в собі комп'ютерне забезпечення для формування водоохоронної зони річок.
Як вже говорилося вище, джерелами забруднення поверхневих водних об'єктів є продукти ерозії грунтів.
Були розглянуті фактори, що визначають розвиток водної ерозії грунтів, а також проаналізовано декілька математичних моделей розрахунку інтенсивності ерозійного руйнування ґрунту.
Проведений аналіз публікацій математичних моделей дозволив вибрати найоптимальнішу (в практичному значенні) модель для даного дослідження. Найбільш придатним з усіх вивчених та запропонованих моделей стало рівняння Уйшмейера-Сміта або Універсальне рівняння втрати ґрунту (Universal Soil Loss Equation (USLE)). Також плюсом даного рівняння сало те, що воно входить до складу низки нормативних документів. 
Розрахунок і аналіз водної ерозії був проведен в середовищі ArcGIS з використанням модулю Spatial Analyst. Геоінформаційна технологія , яка надає детальний опис будови поверхні і дозволяє оцінити особливості грунтового покриву та використання земель, створює реальні умови для адекватного відображення просторової варіації факторів ерозійних руйнувань та інших процесів, що мають місце у природних ландшафтах і агроландшафтних системах. [4]
Було запропоновано відвести під водоохоронні землі ті, на яких змив грунтів перевищував більш ніж 1 т/га. Таких земель було багато, при цьому не бралися до уваги інтереси землекористувачів.
Для більш детального аналізу факторів, які негативно впливають на поверхневі водні об’єкти та встановлення конкретних розмірів водоохоронних зон запропоновані моделі розрахунку об’єму поверхневого стоку за дощовий період з урахуванням виносу цим стоком твердих речовин за межі сільськогосподарських угідь. 
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